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Veirlig, som forsinker den ene Plantes Voert, fremskyn­
det den Andens; angribes den ene S lag s ved Sygdom 
eller skadelige Insekter, undslipper derimod den Anden; 
hvorimod m an, naar man er aldeles afhoengig as at 
den enkelte Soed eller Frosort lykkes, stundom ved M is- 
voert i denne Henseende seer sin hele forventede Host 
paa eengang aldeles odelagt.
A. Thaer's Mindeststte i Leipzig.
8 8 ed de tydste Land- og Forstmoends Forsamling i 
Altenburg i Aaret 1843 bragte D r. Crusius fra Leip­
zig den allerede tidligere aabnede Subskription for Op- 
forelsen af en Mindestotte over A. Thaer paa Bane. 
D er vare dengang tegnede Bidrag til et Belob af 
4000 Rd. og man haabede ved fortsatte Bestræbelser 
at kunne fremdeles tilvejebringe de endnu manglende 
5000 Rd. Bemeldte Forsamling besluttede eenstemmig 
at bivaane den i Leipzig noer sorestaaende Festlighed ved 
Nedloegning af Grundstenen til Mindestotten. — Syv 
Aar ere siden forlobne; den af Rietschel i Dresden ud­
forte Statue er nu reist; Thaer's stjonneste Mindes- 
m«rke forbliver dog Godset M o g l i n ,  hvis Navn han 
gav europceist Berommelse.
Den 28de September 1850 foregik den hoitidelige 
Afdoekning af Thaer's Mindestotte paa Promenaden ved 
„Restpladsen" i Leipzig. E t Antal af 150 af de i 
Magdeborg forsamlede Land- og Forstmcrnd var kom­
met herhid med et Ertratog henimod Kl. 4  om Efter­
middagen, for at overvoere Hoitideligheden, og begav 
sig i Procession, med Stadens Embedsmcrnd og ovrige 
Jndbudne, fra Universitets-Bygningen til Statuen. Her 
udviklede Formanden for Thaer-Comiteen, D r. Crusius, 
ved en Paraplui beskyttet mod den heftigt nedstrommende 
Regn, i en simpel hjertelig Tale den Feiredes store 
Fortjenester og henviste til hans Disciples Forbindtlig­
hed, at forunde deres Taknemmelighedspligt imod den 
store Loerer et vcrrdigt Udtryk; dette staaer nu for Dem 
i Skikkelse as et herligt Monument. — I  det samme 
Dieblik faldt S tatuens Bedoekning; fra den hele For­
samling tonede et glad Udraab og man priste i Hjer­
tet den Kunstner, der havde flabt noget saa Skiont 
si: avelsom den cedle Landmand, som har givet Anled­
ning dertil. D r. Crusius overgav herpaa Mindesmær­
ket til Forstanderen for de tydste Land- og Forstmcends 
13de Forsamling, Overpræsident B onin , som nu fra 
sin Side overantvordede det til Staden Leipzig, i hvis 
Navn Borgemester Koch overtog det med Lofte om at 
beflytte og oere det. Sluttelig sorte D r. Crusius dcn 
Forevigedes S o n , Land-Oekonomiraad og Directeur 
Thaer fra Moglin frem for Forsamlingen; inderlig rort 
udtalte denne Sidste folgende O rd : »Jeg takker Dem, 
mine H errer, jeg takker og raaber: Velkommen! — 
Velkommen til det S ted , hvor Taknemmeligheden har 
vundet Skikkelse og Form, paa det at den kan tale til 
den kraftige Ungdom: ogsaa her bliver hostet som man 
faaer; —  opfordre den til at leve for det Wdlere, det 
S to rre ; — hylde Videnflaben med kraftig Iv e r, denne
hoiere, hvem hverken Bierge eller Stromme eller Lande 
scette Grcendser, — den som overalt, hvor der findes 
en Jordbund, udbreder Aandens Velsignelse ligesom 
Dagslyset. Dertil sigter min Strceben, men — seg er 
en svag Krast, ikke kan jeg flabe saaledes som Meste­
ren ; jeg er kun hans Tiener; men den Bevidsthed a t 
voere Mesterens og Faderens Tiener, giver mit Liv og 
min Virken Gloede og Kraft og saaledes ogsaa et Virk­
somhedens Svcerd. Det er jo min O pgave, ved O rd 
og Daad at kundgiore, at Aandens F rug t, dens O rd 
og dens Loere ere Sandhed. Men for D em , Monu­
mentets cedle Grundere, fremvore den lonnende Tak i 
den yngre Sloegts Virken og Aandsdannelse, gaaende i 
Arv igiennem kommende Generationer. Familien Thaers 
og min personlige Tak voere den forste liden Gave. —  
A. Thaer sagde: Det har vceret mit Livs Opgave, at 
gjore Landvoesenet til den toenkende M ands nyttige og 
voerdige Befloestigelse. Han paakaldte derfor de aandige 
Kroester og opbyggede af dem Videnflabens Tempel." 
Dermed var den offentlige Hoitidelighed sluttet og den 
fulgtes af et simpelt Maaltid i Hotel de Pologne, i 
hvilket storste Delen af de ved hiin Tilstedevoerende 
deeltoge.
Det oprindelige Udkast til Statuen er i Udforelsen 
blevet voesentligen forandret, idet Symbolerne for Land- 
voesen og Uldproduction: Ploven og Voederen ere bort­
faldne, saa at vi alene flue A. T haer, som Loerer og 
Forfatter med den hcevede Haand og Papiirrullen, fuld 
af Voerdighed og imponerende. P aa  en omtrent 5 Fod 
hoi og 3 — 4 Fod bred Marmorpiedestal staaer den
7 Fod hoie S tatue i Bronze-Afstobning, udfort i det 
Grev Einsiedel til Lauchhammer tilhorende Stoberi. 
Fundamentet boerer den Indskrift med forgyldte T rak : 
Af tydfke Landmand helliget deres hadervardige Larer 
Albrecht Thaer L1V66LI.. Omkostningerne ved Minde­
stotten udgjore 9300 R d .; Anfiaffelsen as Trinene, 
hugne af flesisk G ranit, saavelsom af Jerngitterne over­
toges af Byen Leipzig, som fo vistnok kan lykonske sig 
til at vare bleven beriget med en skien Prydelse. Vi 
ville onske, at den P la d s , hvorpaa Mindesmarket er 
reist, maatte — for at dette kunde desmere sremhaves 
efter Fortieneste — blive gjort rummeligere og at navn­
lig Gruppen af T rae r  henimod »Restpladsen" maatte 
siernes da den betager Udsigten til Statuen.
Forestaaende er meddeelt efter den i Leipzig ud­
kommende illustrerede Tidende, N r. 379 for d. 5te Oc- 
tober 1850; i det foregaaende Nummer leverer sam­
me B lad nogle Bidrag til A. Thaers Biographie, i 
det Vasentlige indeholdende hvad allerede findes i na r- 
varende Tidsskrifts 2det B inds 2det Hefte (1840 ), i 
Kammeraad Drewsens danske Bearbejdelse af Professor 
W- Korte's i 1839 i Leipzig udgivne Skrift over Albr. 
Thaers Levnet og Virken.
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